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自ら「学びたい」
という意欲や意図を持たない






























































































































































































































































































































































































































Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das erzogen werden muß. Unter der 
Erziehung nämlich verstehen wir die Wartung （Verpflegung,Unterhaltung） 
Disciplin （Zucht） und Unterweisung nebst der Bildung. Dem zufolge ist der 
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